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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............ S.o.u th .. Por.tl.and .... ........... , Maine 
Date ........... . J.u.ne ... 28., .... 19.4.0 ....... ........ ...... . 
Name ... ........ ... ............... ....... ..... ... H.eJ.mut ... J.os.eph ... Edw.ard. .. Te.rha.r.d.t ..... .... ................ ... ...... ........... ...... . 
Street Address .. ................ ... .. ...... ... 8 1 .. . J.'lus.sey. ... St.r.eet .................... ............. ......... .... ............. .. ... .. ........ ... ..... ... . 
C ity or Town ........ ......... ...... ..... ...... ... . sou th ... P-0.r:-t l and ......... .......... ... ........... ........... ....... ..... .......... ..... ............ .. . 
How long in United States .... ........... .... ~'.?. .. ]t3.~.~.~ ..... ... ....... ....... ....... How long in Maine .... t)x.~.~F..~ ........ .. . 
Born in ..... . ~ .~.5..8.:3}.?:?.~.f.:? ... .9:~.~~~.~l.. ............. ....... .... ... ............ D ate of Birth ..... F.~.!? .. ~ .... ?.~, .... +.~9.:5 ..... . 
If married, how many children ..... .......... l .. . chi.l d ........... ...... ... ..... ... O ccupation .. . Sale.sman .. ....... ........ ... .. . 
Name of employer .. ..... .... ...... .. .... G •... R. •.. .. V.a tkins ... C.o .. ...... ... .......... ....... .............. ......... ........... ... ... .............. ..... . 
(Present or last) 
Address of employer ...... .............. 59 .. C.ent.e.r .. . S tr.e.e.t, ... . or..tland ... .. .......... ....... ............. .. ...... ................ . 
English ....... ... ... .. ... .... .... .... ....... .Speak ...... ..... Xf?.9>. ....... .. ......... Read ..... .. ..... X.e..S. ............... Write ........ .. X.'?. P .. .......... .. . 
Other languages ... .. .. f .r..~P..Y.A ... ~ ... G.~.rm..?,.n. .... .Lr.e.~q.J .... w.rJ.t.~ ... ~ ... ~.P.e..?-~J. ...... ........... .. ....... .................. . 
Have you made application for citizenship? .... .X.E?.~ ....... C.B~.~.~J.v.e..ct ... l s.t ... PaPe.r.s .... in. .. 19.3.4. .. .a.t ... New York 
No . 356667) 
Have you ever had military service?. .. .. ........ N9. ... ....... .. ........ ........ ..... ... ...... .. ........ ........ .... ....... .... ....... .. ...... ............. ... .. . 
lf so, where? ... ..... ............ ... ......... .. ..... ...... ........... ........ ... ....... When? ........ ........................... ....... ....... .... ............ ......... ... .... . 
Signaru<e.~~~·-········ 
Witness ~;;~~ Helmut Terhard t 
ASSESSORS DE"3 A 
··" r 
l£0£1Yfl A G,Q JUL r 
MUN I C IPAL BUIL.) t. 
S O . PORTLAND. M/\I, 
